




























































































































































いう概念には， 「二者択一」 （ゲフゲン）， 「競争的」 （ギールシュ），
















































































































































































































































































































































































クニップスによれば， 「利害競合」は「純粋競合J ( reiner Konflikt）と
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対的非両立性」 (absolute Inkompatibili凶t), 「体系条件付き非両立性」
(systembedi-ngte Inkompatibili仏t), 「構造的非両立性」 ( strukturelle In-
kompatibili凶t), 「状況条件付き非両立性」 (situationsbedingte Inkompa-
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tibilit副）， 「経済政策的条件付き原因」 ( wirtschaf tspoli tisch bedingte 
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かつて進むことを考え， 「満足できる経済成長J' 「物価安定」， 「十分な



















































































1 2 3 4 5 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 。功 (1) (12) (13) (14) (15) (16) 。力
物 雇 国 成 そ 福 1,. 」 安 自 の 秩 勢 fl 草 他 特 殊
(1）物価安定 物
経済的に (2）完全雇用 雇 。 。。。。。。。。。。。。。。。
決定した (3）国際収支の均衡 国 。経済政策
の目的 (4）経済成長 成 。 。 。。。。。。。。。。。。。
(5）その他の目的 そ 。 。
(6）福祉 福 。 。 。 。。。。。。。。。。。
社会政策的に (7）社会的公正 fム：入泊、 。 。 。
決定した 2 (8）社会的安全 安 。 。 。 。:o:o 。。。。。。。経済政策
の目的 (9）経済的自由 自
。 。 。 。
(10）その他の目的 の 。 。 。 。 。 。。。。。。。
(1）秩序 秩 。 。 。 。 。
国家が ω勢力均衡 勢 。 。 。 。 。 。 。。。。。
決定した
3 ω自立 立 。 。 。 。 。 。経済政策
の目的 （凶革新 革
。 。 。 。 。 。 。 。。。
(15）その他の目的 他 。 。 。 。 。 。 。
4 (16）特殊な目的 特 。 。 。 。 。 。 。 。 。






閥： 1. 4は政党が決定した経済政策， 5は組織集団ないし結合が決定した経済政策を示している。
2. 0印は縦と横の交叉した欄の政策目的の競合を表わしている。例えば，縦の（2）と横（9）の競合は「安，自Jの競合分野である。
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